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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian untuk mengembangkan perangkat lunak yang berfungsi 
sebagai alat bantu pengambilan keputusan bagi guru untuk menentukan model 
pembelajaran yang akan diterapkan dalam kegiatan pembelajaran, dan 
menerapkan metode Multifaktor Evaluation Process sebagai salah satu metode 
pengambilan keputusan dalam penentuan model pembelajaran. 
Penelitian dilakukan di SMK N 1 Pajangan ini untuk membangun rancang 
bangun sistem pendukung keputusan dengan bahasa scripting PHP dan database 
MySQL dengan metode Multifaktor Evaluation Process. Model pembelajaran 
yang ditentukan adalah model pembelajaran STAD, Jigsaw, Investigasi Kelompok 
dan Pembelajaran Struktural. Faktor pembelajaran terdiri dari tujuan 
pembelajaran, struktur tim belajar, pemilihan topik belajar, tugas siswa dan 
penilaian. Kemudian masing-masing faktor diberikan bobot faktor. Proses 
perhitungannya dengan melihat hasil pilihan kriteria tiap faktor yang telah 
dimasukkan pengguna yaitu nilai evaluasi tiap faktor. Apabila kriteria yang dipilih 
sesuai dengan kriteria pada model pembelajaran maka bernilai 1, jika tidak sesuai 
bernilai 0. Berdasarkan bobot faktor dan nilai evaluasi maka dihitung total bobot 
evaluasi tiap model pembelajaran. Total bobot evaluasi dari masing-masing model 
pembelajaran kemudian dibandingkan untuk dicari nilai yang tertinggi, yang 
ditetapkan sebagai model pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan proses 
belajar mengajar. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa metode multifaktor evaluation 
process (MFEP) dapat digunakan untuk memecahkan masalah penentuan model 
pembelajaran dalam proses belajar mengajar dan aplikasi ini dapat digunakan 
sebagai alat bantu pengambilan keputusan bagi guru untuk menentukan model 
pembelajaran. 
 
Kata kunci: model pembelajaran, Multifakctor Evaluation Process. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat 
digunakan untuk membentuk kurikulum dan pembelajaran jangka panjang, 
merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di 
kelas atau luar kelas.  Model desain pembelajaran pada dasarnya merupakan 
pengelolaan dan pengembangan yang dilakukan terhadap komponen-
komponen pembelajaran. Model pembelajaran yang umumnya digunakan 
adalah Model PPSI (Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional), Model 
Jerold E. Kemp, Gerlach & Ely, Glasser, Bella Banathy, dan Rogers.  Model 
pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan, artinya para guru boleh memilih 
model pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan 
pembelajaran. 
Seorang guru sebelum melakukan kegiatan pembelajaran terlebih 
dahulu membuat desain/perencanaan pembelajaran.  Dalam mengembangkan 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), seorang guru harus menggunakan 
model desain yang dianggap cocok untuk dikembangkan.  Model 
pembelajaran dipilih seorang guru pada waktu proses penyusunan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).  Cara pemilihan model pembelajarannya 
adalah dengan menggunakan buku panduan tentang model-model 
pembelajaran.  
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Pengambilan  keputusan merupakan sebuah hal penting dalam sebuah 
organisasi atau lembaga. Masalah yang semakin kompleks beserta adanya 
banyak alternatif dan kriteria, serta kebutuhan kecepatan pengambilan 
keputusan menyebabkan pengambil keputusan atau sekumpulan pengambil 
keputusan tidak mudah untuk mengambil keputusan dengan cepat, tepat dan 
berbobot. Pemilihan model pembelajaran dengan cara mempelajari terlebih 
dahulu buku panduan tentang model pembelajaran tentu saja menimbulkan 
permasalahan tersendiri bagi guru. Di satu sisi guru dituntut untuk 
mendapatkan model pembelajaran yang paling tepat untuk diterapkan dalam 
kegiatan pembelajaran, dan di sisi yang lain dengan keterbatasan waktu yang 
dimiliki tentu saja menjadi beban tambahan tersendiri bagi guru. 
Sistem pendukung keputusan lebih ditujukan untuk mendukung 
penyelesaian pekerjaan yang bersifat analitis dalam situasi yang kurang 
terstruktur. Sistem pendukung keputusan tidak dimaksudkan untuk 
mengotomatisasikan pengambilan keputusan, tetapi memberikan perangkat 
interaktif yang memungkinkan pengambil keputusan untuk melakukan 
berbagai analisis menggunakan model-model yang tersedia sehingga 
keputusan dapat dihasilkan dalam waktu yang singkat dengan tidak 
mengurangi kualitas keputusan yang dihasilkan, salah satu model yang 
dipakai dalam sistem pendukung keputusan adalah MFEP (Multi Factor 
Evaluation Process). 
Pada metode Multi Factor Evaluation Process pengambilan 
keputusan dilakukan dengan memberikan pertimbangan subyektif dan intuitif 
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terhadap faktor-faktor yang dianggap penting. Pertimbangan-pertimbangan 
tersebut berupa pemberian bobot  (weighting system) atas multifactor yang 
terlibat  dan dianggap penting tersebut.  Langkah dalam metode MFEP ini 
yang pertama adalah menentukan faktor -faktor yang dianggap penting, yang 
selanjutnya membandingkan faktor-faktor tersebut  sehingga diperoleh urutan 
faktor berdasarkan kepentingannya dari yang terpenting, kedua  terpenting 
dan seterusnya. Multi factor evaluation process banyak digunakan karena 
konsepnya sederhana dan mudah dipahami, komputasinya efesien dan 
memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja relatif dan alternatif- alternatif 
keputusan dalam bentuk matematis yang sederhana. 
Komputer sebagai alat bantu dalam mengolah segala jenis pekerjaan 
mempunyai tingkat kemampuan proses yang tinggi dan daya tampung data 
yang besar. Pengambilan keputusan dalam pemilihan model pembelajaran 
dengan memanfaatkan alat bantu perangkat lunak komputer diharapkan dapat 
dilakukan dengan cepat dan akurat.  Mengingat setiap materi pelajaran yang 
diajarkan mempunyai karakteristik dan tujuan yang tidak sama, maka dengan 
diterapkannya sistem pendukung keputusan yang berbasis komputer dapat 
mempermudah guru dalam menentukan model pembelajaran yang akan 
diterapkan dalam proses belajar mengajar di kelas.   
 
B. Identifikasi Masalah 
Sehubungan dengan latar belakang masalah  di atas, dapat 
disimpulkan identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut : 
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1. Guru dituntut untuk memilih model pembelajaran yang paling tepat 
untuk diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar dikarenakan 
karakteristik dan tujuan dari materi pembelajaran yang tidak sama. 
2. Belum ada alat bantu yang bisa mempermudah dan membantu guru 
dalam menentukan model pembelajaran yang akan digunakan dalam 
kegiatan belajar mengajar.  
3. Sistem Pendukung Keputusan dengan metode multifactor evaluation 
process dapat digunakan untuk menentukan model pembelajaran 
diantaranya STAD, Jigsaw, Investigasi kelompok dan Struktural 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang, dan identifikasi masalah yang ada, dapat 
dibuat rumusan masalahnya yaitu bagaimana membuat rancang bangun 
sistem pendukung keputusan menggunakan metode multifactor evaluation 
process(MFEP) yang dapat membantu guru dalam menentukan model 
pembelajaran yang akan diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar. 
 
D. Batasan masalah 
Guna menghindari pokok bahasan yang terlalu luas maka peneliti 
membatasi permasalahan dalam tugas ini pada hal-hal berikut ini : 
1. Obyek penelitian adalah penentuan model pembelajaran pada SMK 
Negeri 1 Pajangan. 
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2. User yang akan menggunakan aplikasi adalah guru SMK Negeri 1 
Pajangan. 
3. Masukan untuk aplikasi berupa karakteristik dan tujuan dari materi yang 
akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. 
4. Keluaran dari aplikasi berupa keputusan model pembelajaran yang 
seharusnya diterapkan berdasarkan karakteristik dan tujuan dari materi 
pembelajaran yang sudah diisikan. 
5. Metode pengambilan keputusan yang akan dipergunakan yaitu 
multifaktor evaluation process (MFEP). 
6. Aplikasi disusun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 
database MySQL. 
 
E. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi 
adalah membuat rancang bangun sistem pengambilan keputusan 
menggunakan metode multifaktor evaluation process (MFEP)untuk  
membantu guru dalam menentukan model pembelajaran yang akan 
diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar.  
 
F. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian diharapkan memberikan 
keuntungan kepada beberapa pihak yaitu : 
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1. Bagi Sekolah 
Sebagai bahan pertimbangan bagi sekolah apabila ingin menerapkan 
perangkat lunak sistem pendukung keputusan untuk alat bantu pemilihan 
model pembelajaran yang akan diterapkan. 
2. Bagi penulis 
a. Memperdalam pengetahuan serta pemahaman penulis tentang 
pembuatan sistem pendukung keputusan. 
b. Sebagai sarana untuk menjabarkan ilmu yang didapat di bangku 
kuliah agar dapat diperoleh keahlian tersendiri dan mampu bersaing 
dalam perkembangan teknologi yang ada, serta menambah wawasan 
dan pengetahuan yang luas tentang sistem pendukung keputusan. 
3. Bagi Universitas PGRI Yogyakarta 
a. Menambah koleksi pustaka,khususnya pustaka tugas akhir. 
b. Dapat menjadi tolak ukur sejauh mana kemampuan mahasiswa 
dalam menuangkan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah. 
